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FISKERI Dl REKTØ REN 
Bergen, 8.1 .1 986 
ER/VJ 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 2/86 
FORSKRIFTER OM OPPDRETT AV FISK PA FERKSVANNSLOKALITET. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 20 . desember 1985 i 
medhold av § 13 i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av 
fisk , skalldyr m. v . 
§ 1 
Forskriftene her gjelder oppdrett av fisk på ferskvanns-
lokalitet, dvs. i vann med inntil 0,5 promille saltinnhold. 
§ 2 
Uten tillatelse av Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger, 
må ingen bygge, innrede, utvide, erverve, drive, eie eller 
inneha majoritetsinteresser i anlegg for oppdrett av fisk . . 
Oppdrett på annen måte enn ved anleggsdrift kan heller ingen 
drive uten tillatelse . 
§ 3 
1) søknad etter disse forskrifter utfylles i to eksemplarer på 
fastsatt skjema hvorav ett sendes til fiskerisjefen i 
vedkommende distrikt, og ett til kommunen der anlegget 
søkes lokalisert. I distrikt som ikke har fiskerisjef, 
sendes ett eksemplar til Fiskeridirektøren . 
2) søker skal etter anvisning fra kommunen, sørge for at 
søknaden legges ut til offentlig innsyn og at dette kunn-
gjøres i Norsk Lysingsblad og i to aviser som er vanlig 
lest i området. 
§ 4 
Tillatelse til oppdrett av laks og ørret etter disse forskrif-
ter gis i samsvar med § 6 i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
§ 5 
Tillatelse etter disse forskrifter skal ikke gis dersom 
1) anlegget vil volde fare for utbredelse av sykdom på fisk 
eller skalldyr, 
2) anlegget vil volde fare for forurensing~ 
3) anlegget har en klart· uh·eldig plassering i forhold til det 
omkringliggende miljø eller lovlig ferdsel eller annen 
utnytting av 0111rå:det . ·. -
I denne sammenheng katt det pgså legges vekt på om anlegget 
representerer fare for viktige bestander av lakse- og 
innenlandsfisk eller i vesent l ig grad antas å medføre skade 
eller u l..empe på natur- eller fr iluftsi nteresser. Videre 
skal det tas hensyn til kommunal- og fylkeskommunale god-
-- -, .. kjente · planer for .annen bruk av område eller vassdrag, 
·herunder om det· omsøkte anlegg vil medføre hindringer for 
fiskeoppdrett, 
4) den privatrettslige hjemmel for å etablere anlegget som 
omsø~t, utvilsomt mangler. 
Anlegg som er gitt tillatelse etter disse forskrifter tillates 
ikke flyttet til sjø, d~s . vann med mer enn 0,5 promille salt-
·inn!lold ·~ 
.. :§ 7 
: :- ,.. ,), f 
Tillatel~e etfer disse forskrifter kan gis for anlegg med 
inntil 5000 m oppdrettsvolum . 
. d" •• • 
Ahlc~q · &om ikke blir benyttet over en .periode på 2 år eller 
me.r, kan forlanges f je'rnet . 
~ Tillatelse ~om ikke er nyt€et innen 2 år , faller bort . 
§ 9 
Innen en volumgrense som av miljøhensyn m.v. er fastsatt s om 
maksimum for et vassdrag kan Fiskeridirektøren eller den han 
bemyndiger foreta fordeling mellom søkerne. 
~. . " 
§ 10 
Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger, kan fastsette 
".peg~ens-ninger mht. antall anlegg i ~t vassdrag . 
<.l • -'. • • 
§ 11 
-.. · Dfsse :" f6rsk~ifter trer i kraft straks. 
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